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272 封日照の観測　（荒木健見）
項目をあける要もあるまい・
　（C）黄道光帯を共に観測する揚合には，東，西にわかちて，封日照と
同様に，外形，形，明るさ，色の記録をする・浦長及び攣動は射日照その
ものと一しょに記録すればよろしい．
　形の記録はsketchを見ればわかることではあるが，幅と長さである・幅
は5Q以下と言はれてるるが，少し廣いやうである．廣い叉は狡いの文字と
共に敏値：を，そして長さはし田田線まで達す「，L何星座まで達す「，　L黄経何
度の漫まで見ゆ■といふやうに記入すればよろしい．
　鳥道光帯が件はない時は，全くなしと記録する．3，8，9の各月』は見られ
ぬらしく，5，10，11の各月はよく見られると言はれてるる．
　尚ほ特に注意すべきは，黄道光と無漏壷な，多分淡い星の密集によって
生じナこと思はれる極く淡い銀河のやうな永久的な光帯の存在を自己の観測
により主張するSearleの説である．
　　5．むすびのことば
　以上の如く，封日照の槻測は，封日照そのものの性質を究め，且それに
よって宇宙の構i造の研究までに進まうとするので，決しておろそかになら
ぬ次第である．その本艦の何ものであるかも未だ定説がないので，観測の
學問的贋値は殊に深いわけである．黄道光課では今後一一maこの方面を開拓
して行きたい考である・
　観測経験の淺い筆者はこの一文の大部分の思想を稻葉理三士をはじめと
し小山，三井，田中の諸氏に負k・ところ，記して以て感謝の意を表す．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1931年4月1日稿）
　　　　　　　　　　　人　を　求　む
　’會員の増加，會の磯展に心する爲，會計兼庶務係を一人募集する．
志望の方は下記を御承知の上早速申込まれ反い．
　（1），成るべく現在會員であって，會の歌態を一通り知って居り，将
來も天文に興味を持ち，煩墳な雑務を厭はぬ人．
　（2），複式簿記を一通り心得て居て，會計事務に達者な人
　（3），京都市内に乾癬し得る人．
　志望者は自筆の展歴書に，同好會’の將來に封ずる抱負を認めtJ　一一文
を添へて逡付せられ度い・給料は履歴に鷹じ適當に定める．潤澤では
ないが，世界の天文學界に直接接角蜀し得て，研究の機’會は多い．
